Development Cabinet by The Editors
DEVELOPMENT CABINET*
June 6, 1968
Minister of Home Affairs 
Minister of Foreign Affairs 
Minister of Defense/Security 
Minister of Justice 
Minister of Information 
Minister of Finance 
Minister of Trade 
Minister of Agriculture 
Minister of Industry 
Minister of Mining 
Minister of Public Works/ 
Electricity
Minister of Communications 
Minister of Education/Culture 
Minister of Health 
Minister of Religion 
Minister of Manpower 
Minister of Social Affairs 
Minister of Transmigration/ 
Cooperatives
Lt. Gen.Basoeki Rachmat
H . Adam Malik
Gen. Soeharto
Prof. Oemar Seno Adji




Maj. Gen. M. Jusuf
Prof. Ir. Soemantri Brodjonegoro
Ir. Sutami
2 3 4 
1 2  3 4 
1 2  3 4 
3 4
1 2  3 4 
1 2  3 4
Drs. Frans Seda 1 2 3 4
Mashuri SH 3
Prof.Dr. G. A. Siwabessy 1 2 3 4
K. H. Moh. Dahlan
Rear Admiral Mursalin 1 2 3
Dr. A. M. Tambunan 4
Lt. Gen. Sarbini 1 2 3 4
Ministers without Portfolio
Minister of State in charge 
of Economic, Financial, 
and Industrial affairs 
Minister of State for 
People's Welfare 
Minister of State in charge 
of Perfecting and Purging 
the State Apparatus 
Minister of State to Super­
vise State Projects 
Minister of State in charge 
of Relations between the 
Government, Congress, 
Parliament and Supreme 
Advisory Council
Sri Sultan Hamengku Buwono IX 
K. H. Dr. Idham Chalid
H. Harsono Tjokroaminoto 
Prof. Dr. Soenawar Soekawati
H. Mintaredja
1 2  3 4 
1 2  3 4
* As announced in Antara June 7, 1968.
EDITORS' NOTE: The "Development Cabinet" represents the fifth cabinet re­
formation since September 30, 1965. The numbers following the names of 
the present members refer to the previous cabinets in which they held 
ministerial rank: 1, Dwikora Cabinet October 1, 1965; 2, Reshuffled
Dwikora Cabinet February 24, 1966; 3, Reshuffled Dwikora Cabinet March 
30, 1966; 4, Ampera Cabinet July 28, 1966. For a detailed account of 
cabinet changes between October 1, 1965 and July 28, 1966 see Indonesia 
(II), October 1966, pp. 185-222.
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